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社会におけるリスク（Risken）と危険（Gefahren）
前産業段階の高度 古典的な産業社会 産業リスク社会
文化社会
種類と実例 天災 事故（職業、車） 自らひき起こす人工
ペスト 的な災難
発生と決定と 無：外部化可能 有：産業上の発展 有：原子力、化学、
の関連 （神や悪霊） （経済、テクノロ 遺伝子学産業と政治
ジー、組織） 的な安全の保障
任意性の有無 否：割り当てら 有：（例：喫煙、 否：集合的な決定、
個人的に回避 れ、既定の、外部 ドライブ、スキ 個人的には避けられ
可能かP 的な運命 ?、?? ） ない危険、有かっ否
（組織された無責任
性）
範囲：当事者 国、国民、文化 地域的、時間的、 境界を定められない
は誰かP 社会的に限定され “事故”
た事件と破壊
計算可能性 明示的な不確実 計算可能な不確実 政治的に高い破壊力
（原因と結 性二運命なので、 性（蓋然性、補 を備えた危険性、計
果、リスクに 政治的には中立的 償） 算と準備との土台に
対する保険） 疑問を投げかける危
険性
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Jいユ ~:=---tくそ\日主主十余組師会1謡わドユぉユ。jjg:~器 tl' 君主事~t6髄耕}紀最持ル障制[]1盤桝蓉辱!酎寝梢 tl .J-6わいn.r>初耳遺品JW 与二時蜘t富
士重 F 電$'tl盤心長会~8-~当初y' ，f;;)，...)心細，...)~幸子容は閣E話相与;~昼:b ~J (Goldblatt， 1996: 178)' 人J~型でい二時。犯為'話 tl
1111tI~ミキ)~~' 1もJ~~ r~出純化!話ゃいユ布二 J 8-~~;ぎy' :=--rくそ¥入J'組盤 (Gefahror hazard)は喧保守眠時、スーらλJWてトそ¥
為位以賜jjg:，眠時会心~1Q~..IJ~~ミ~~。
(合) r倒7E煽ふrく1トイど8-!J!!Q腰J人J~^Ç\ lト-与J ど8-~涙E坦， ，社1ト入 -K~ 8-射ñ'j嘩纏蝶 n庄酸~(叩稲垣)制定記j (1~-fぞ m.li士) tl~ 
む時Tく円トム・ 1トトふ刊8-r1三割[]..IJ手毒事宇Jtl~剛容4眠時為， }J 8-揺オミ手J 8- ムií ，C\援{盟J ぷ~ä生智正母ト主語穿4年)-1'\ 1れャト入・トャ入
(Wynne， 1996)為聴!時Jドユ時。
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